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序章　モニュメンタリティの歴史
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1928 年結成の近代建築国際会議 CIAM に参




ルナン・レジェ ( 画家 )/ ホセ・ルイ・セル
ト (建築家・都市計画家 )/ ジークフリート・
ギーディオン ( 建築史家 ) による共同討議
である「記念性に関する 9 つの要諦」がま
とめられている。
近年、20 世紀末から 21 世紀は情報化の社会としてその技術力の浸透や依存は
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現代建築の発展 /S. ギーディオン 中心の喪失 /H. ゼードルマイヤー
-記念性の９原則概略 -
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扱った文献は主に以下の 2 名の論考である。S. ギーディオンの『現代建築の発











































































No. 事例名 設計者 設計年
01 ニュートン記念堂 Ｅ.Ｌ.ブレ 1784（構想）
02 第三インターナショナル記念塔 Ｕ.タトリン 1919（構想）
03 宇部市渡辺翁記念会館 村野藤吾 1937 
04 ベルリン改造計画 Ａ.シュペーア 1938（構想）
05 大東亜忠霊神域計画 丹下健三 1942（構想）
06 広島平和記念聖堂 村野藤吾 1950
07 原爆堂 白井晟一 1954（構想）
08 広島ピースセンター 丹下健三 1955
09 ＴＷＡターミナル Ｅ.サーリネン 1962
10 イェール大学学寮 Ｅ.サーリネン 1962
11 ジェファーソン記念碑 Ｅ.サーリネン 1964
12 東京カテドラル 丹下健三 1964
13 国立屋内競技場 丹下健三 1964
14 ユダヤ600万人犠牲者の追悼碑 Ｌ.Ｉ.カーン 1974
15 フランクリンコート Ｒ.ヴェンチューリ 1972










































古い記念性 (ラスベガスより ) 民族の統合を象徴 /パンテオン
新しい記念性 (ラスベガスより )
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見ず知らずの人たちのための迷路。物や象徴が建築を圧倒する。(ｐ 74 註 )
ラスベガス /R. ヴェンチューリ
ユダヤ博物館 /D. リベスキンド 広島ピースセンター /丹下健三
現代技術による強度 /ジェファーソン記念碑古代の石造（堅牢な造り )/ パルテノン神殿
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昔から戦争に勝った記念として様々な建築がつくられてきた。( 中略 ) ところが、
20 世紀も半ばを過ぎると、セレブレイトできるような出来事は起こらなくなる。










































リットリオ宮コンペ案 /A. リベラ エトワール凱旋門 /
放射状の都市構造 /エトワール凱旋門 オベリスク /ナヴォーナ広場
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第 4 章　設計提案
 Ⅳ .  design proposal
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・「中心の喪失　-危機に立つ近代芸術 -」H. ゼードルマイヤー /1948 年




・「丹下健三」丹下健三 ,藤森照信 /2002 年
・「ジュゼッペ・テラーニ」B. セーヴィ /1983 年
・「a+u 臨時増刊 EERO SAARINEN」/1984 年
・「ラスベガス」R. ヴェンチューリ /1972 年







・建築文化 1998.5　「特集 1. ジュゼッペ・テラーニ、特集 2. 戦争と建築」
























































不変性・壮大さをモニュメンタリティの要件としている ( 表 1)。
1-3．モニュメンタリティの動向　古代においてモニュメントはそ













































ある。これらの象徴内容の区分を類型化し ( 図 3)、対象とした現代
























































の焦点の創出を動的体験の視点で考察する ( 図 7)。動きは視界内の
焦点の変動、視界（視線）自体の変動、視点（人）の動きの 3つを定義し、

































果、23 の性質が抽出された ( 表 8)。また形態によって直接要求内容
と接続するもの、設計行為やその構成物がもつ意味によって要求内






















































グラムの集積した建築を設計する ( 図 11)。敷地のコンテクストから
は、あらゆる要素が混在する乱雑な渋谷という敷地性、都市軸や眺望、
敷地勾配などを引用しながらモニュメンタリティの創出を行う。
4-2．設計提案　設計は 2つのプロセスを統合する形で行う (図 12)。



































・H. ゼードルマイヤー /中心の喪失　-危機に立つ近代芸術 -/1948 年
・S. ギーディオン /現代建築の発展 /1961 年
・井上章一 /戦時下日本の建築家　-アート・キッチュ・ジャパネスク -/1995 年
・磯崎新 /建築における日本的なもの /2003 年
・丹下健三 ,藤森照信 /丹下健三 /2002 年
・アンドレア・ヒュイッセン /批評空間Ⅱ-14　「モニュメントの誘惑」/太田出版 /1997
・磯崎新・長田謙一・福田和也・浅田彰 /「ファシズムと建築」
















































となる。              　　　　　　　　記念性の 9原則 /S. ギーディオン




















るのである。　　　　　　　　　　　　　　　　記念性の 9原則 /S. ギーディオン
モニュメントはこれらの広い計画図のなかでもっとも強力なアクセントを構成す
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図 6. 広島平和祈念聖堂 /村野藤吾
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02. 眺望 03. 断面特性
01. 都市軸
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煉瓦造
対象：構築物
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操作：表層 (立面 )・形態 (構造 )
誇示誇示
中心中心永続永続
対比強調性
威圧性
不動性空性安定性量塊性
1982慰霊碑マヤ・リンベトナム戦争慰霊碑No.18
